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１． アラキドン酸高含有油脂の実用生産菌M. alpina 1S-4株を宿主として、
PGF2α生合成の鍵酵素であるCOXの発現によるPGF2α生産を試みた。紅藻
Gracilaria vermiculophylla由来のCOX遺伝子をM. alpina 1S-4株に導入した形
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